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Activ ia Danone mulai masuk ke pasar Indonesia sejak tahun 2008.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan 
pelanggan v ia word of mouth yang berdampak  kepada keputusan 
pembelian konsumen produk Activ ia. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, korelasi 
pearson dan analisa jalur. Teknik  pengumpulan data yang digunakan 
adalah kuisioner. Jumlah responden yang diteliti adalah sebanyak  100 
orang, yaitu para konsumen produk  Activ ia di Universitas BINUS. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antar 
variabel, ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari kepuasan 
pelanggan melalui word of mouth, tidak ada pengaruh yang signifikan 
dari kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian konsumen, dan 
ada pengaruh yang signifik an dari word of mouth dalam menciptakan 
keputusan pembelian konsumen. Dari hasil penelitian ini, A ctiv ia 
sebaiknya lebih giat memasarkan produknya, meningkatkan kualitas 
produk  agar tercipta suatu kepuasan oleh pelanggan dan terus 
memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan word of mouth positif  
agar dapat menarik  minat konsumen untuk  membeli Activ ia. 
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